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Rushing?
Fraternities search for
spring recruits.
Scorched
Panthers lose to Wisconsin
Green-Bay, 64-57.
Drizzles possible with
a high of 44.
By NATALIE GOTT 
and BOB CRAMPTON
Staff writers
The Sports and Recreation Board
is expected to submit to the Appor-
tionment Board its largest additional
allocation since the mid-80’s by
Friday’s  deadline, said David Dutler,
Sports and Recreation board adviser.
Dutler said Monday the board will
be seeking $30,324 in additional allo-
cations in order to support renovation
costs and to update the sports-related
equipment in Lantz Building.
“There is tremendous activity over
here. We are aware, as a staff, what
other college campuses are doing and
several students have verbally
requested that additional equipment
be added to the facility,” Dutler said.
He said that a list of changes and
additions for the Rec Center has tal-
lied up from suggestions found in the
comment box located near the facili-
ty’s exit.
Dutler said the board is looking to
purchase five pin selector weight
machines, a climbing wall, table ten-
nis equipment, and ten steps for step
aerobics.
In addition to purchasing new
equipment, Dutler is requesting the
funds to renovate the recreation cen-
ter lobby. 
The renovations include a new ID
check counter area, a wall of shelves
for students’ coats and book bags, a
WASHINGTON (AP) – Filling an embar-
rassing gap in his national security team,
President Clinton promoted the Pentagon’s
No. 2 man to defense secretary Monday.
He called William J. Perry “a real pro,’’ a
man “you can depend on.’’
The quick reaction from Congress was
enthusiastic, with predictions Perry would
win easy confirmation. Though he is little
known to the general public, senators dealing
with military issues are familiar with him
from frequent testimony at hearings.
Seemingly a reluctant warrior, Perry said
he told the White House Saturday he could
not say yes at that point because “I did not
want to drive my family into a decision – my
decision – without their support.’’
After a talk with Vice President Al Gore
and then a meeting with family members, he
telephoned the White House on Sunday to
say he would accept an offer if one were forth-
coming.
“I did not have to be persuaded to take this
job,’’ Perry said.
Perry, 66, is to replace outgoing Secretary
Les Aspin, who announced his resignation
under pressure from the White House last
month. Clinton’s first choice to take Aspin’s
place, Bobby Inman, withdrew last week in a
news conference filled with complaints about
attacks from columnists and lawmakers.
Despite Inman’s shocker – and comments
from a handful of other job prospects that
they were not interested – Clinton said hiring
a new Pentagon chief was easy.
“It wasn’t hard to fill,’’ Clinton said.
Clinton selects 3rd nominee
for defense secretary post
EAN ESKRA/Assoc. photo editor
High flier
A Bud Light Daredevil comes crashing down on the hoop during the halftime show at the men’s basketball game
Monday night in Lantz Gymnasium. The Daredevils preformed acrobatic tricks off the trampoline and performed trick
slam dunks. Unfortunately, the Panthers lost 64-57.
Sports board seeks AB funds
By JOHN FERAK
Student government editor
Several Student Senate members
said Monday they favor a revised plan
to hold three graduation ceremonies in
May instead of one.
Vice President for Institutional
Advancement Stephen Falk said the
graduation committee will meet next
Monday to review possible commence-
ment changes. The committee’s plan
calls for May graduation ceremonies on
the Library Quad at 9 a.m., noon and 3
p.m.
Falk said the senate will serve “as a
voice” to obtain feedback from Eastern
students concerning possible ceremony
revision plans. Falk said he will review
the students’ concerns about the plan
before eventually going to Eastern
President David Jorns for approval.
Student Senate member Gregg
Essenpreis said he thinks the gradua-
tion ceremony is an issue affecting all
students.
“I like the fact that everybody has
the chance to go through ceremony and
be there with they’re family,” said
Essenpreis. “I was alarmed when talk
came out about cutting out one of the
ceremonies.”
Essenpreis was referring to the
graduation committee’s initial proposal
to  eliminate the August or December
graduation. Eastern’s graduation for-
Members
favor May 
ceremonies
By AMY CARNES
Administration editor
The only candidate for the
position of special assistant
to Eastern President David
Jorns will interview with
members of the campus com-
munity today.
Jill Nilsen, associate dean
of graduate school and re-
search, will meet with facul-
ty, staff and students from 10
a.m. to 11:40 a.m. in the 1895
Room of the Martin Luther
King Jr. University Union. 
Nilsen, who was selected to
be interviewed from a list of
all in-house candidates, was
the applicant whose creden-
tials most closely met the
qualifications for the posi-
tion, which will deal with
university relations and plan-
nings, said Joyce Crouse,
chair of the search commit-
tee.
“Dr. Nilsen has experience
with university planning and
research and community re-
lations activities, which will
be important aspects of the
job,” Crouse said.
Crouse declined to release
the number or names of other
applicants for the position.
3 in a
row?
Lone candidate
interviews today
• Continued on Page 2
• AB to consider future
of money allocated for
Steinem lecture. See
Page 3.
† Continued on Page 2
♥ Continued on Page 2 
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The Delt Difference
ΔΤΔ
Spring Rush 1994
Tuesday, January 26
5:00 p.m.
Taco Tuesday
All events will
take place at the Delt Shelter
1707 Ninth Street.
Please don’t hesitate to call 
if you have any questions 
or need a ride to the shelter.
3489-8222
or
348-0473
TASTE • CLASS • PRIDE
ASSOCIATION  OF COLLEGE UNIONS
INTERNATIONAL (ACU-I)
QUALIFYING TOURNAMENTS
(MUST HAVE AT LEAST A 2..0 GPA TO PARTICIPATE IN EITHER BOWLING OR POOL)
BOWLING
MEN TEAMS
BOWL 4 GAMES - THUR. NIGHT - JAN. 27 7:OO PM
BOWL 4 GAMES - FRI. NIGHT - JAN. 28 4:OO PM
(MUST BE PRESENT BOTH NIGHTS)
COST: $6 FOR EIGHT GAMES
BILLIARDS
8-BALL DOUBLE ELIMINATION BY ACU-I RULES,
2 PLAYERS WILL QUALIFY FOR REGIONAL TOURNAMENT
QUALIFYING TOURNAMENT - SAT. JAN. 29 10 AM
COST: $3.00 PLUS 1/2 POOL TIME FOR EACH MATCH
TO SIGN UP OR FOR MORE INFORMATION
STOP BY THE BOWLING LANES OR CALL 581-3616
Σ Χ
Tues. Jan. 25
ALL YOU CAN EAT
PAPA JOHN’S PIZZA
WHERE: Greek court
TIME: 6:00 - 9:00
Casual Dress
SIGMA CHI
You’ll Find It Here!
For rides & Info call 581-6803 or 581-6824
FROM PAGE ONE
mat has been under revision
since last October.
If holding two additional
May ceremonies costs Eastern
more money, so be it, Es-
senpreis said. 
“Forget the cost. It’s not
important,” Essenpreis said.
“Graduation is important to
families.” 
Senate member Michael
Treis said he’s in favor of hav-
ing three ceremonies in May
as long as traffic congestion
can be controlled.
“I’d be interested in hearing
what type of parking set-up
would take place if three cere-
monies were held,” Treis said.
“From what students have
told me, traffic’s been horren-
dous for previous graduation
ceremonies. If possible, have
some cops direct traffic.”
Shirley Von Bokel, Student
Government executive vice
president, said holding three
ceremonies in May will give
more students the opportuni-
ty to attend their graduation.
“I think it’s great they’ll
have three ceremonies,” Von
Bokel said. “There were a lot
of critics at first (about revis-
ing Eastern’s ceremonies.)”
Falk said the graduation
committee will eventually
consider holding two De-
cember ceremonies instead of
one. December ceremonies
changes are still in its early
stages of discussion, he said,
and would not be considered
“seriously” until next fall.
“There’s no way I’ll make a
decision until I see how the
May and August ceremonies
go,” Falk said of possible
December ceremony changes.
3
foosball game, a bumper pool game and
an air hockey game. All of the additions
will available to students free of
charge.
Also in his proposal, Dutler hopes to
purchase video or pinball games from
the residents halls.
Dutler said Lou Hencken, vice presi-
dent of student affairs, already granted
$21,020 from the Lantz gym bond rev-
enue money for the renovations and
additional equipment costs. 
“We both felt this would be the time
to ask the students (for money) out of
the apportionment board,” Dutler said. 
One year ago, when the board sub-
mitted its budget, Dutler promised the
board he would not approach the board
for additional allocations the following
semester.
Dutler kept his promise and did not
request additional funds last semester. 
Dutler said one reason for the
amount of his request is a $16,000 com-
puter system the Student Recreation
office hopes to purchase to help in-
crease office productivity.
He said the Recreational Sports
Office currently has three computers
and one printer and employees have to
wait long periods of time for access to a
computer. Dutler said this has affected
the speed with which the office can
compile and distribute information
about its programs.
“We are on top of each other and we
are working with old stuff,” Dutler
said. “With a computer system, there
will be no back log. It will eliminate
people having to wait for a turn, which
may mean not having to put things off
to another day to get things distribut-
ed.”
Sports
† From Page 1
She said the search was
limited to candidates within
the university because it
was important to the presi-
dent that the individual
selected to the post have a
sound knowledge of Eastern
and the Board of Governors’
system.
Crouse said the final
selection of the special assis-
tant to the president is ex-
pected to be made by the end
of January with an antici-
pated starting date of Feb.
10.
The expansion of the posi-
tion of special assistant to
the president was one of the
goals contained in the Pre-
sident’s Council Ariculated
Plan. According to the plan,
the responsibilities of the
position include strategic
planning, institutional re-
search and marketing rela-
tions with the BOG. 
The special assistant to
the president will also serve
as a member of the Pre-
sident’s Council.
Nilsen has served as
Eastern’s associate dean of
graduate and research since
1990. She has also held the
positions of professor and
department chair of Com-
munication Disorders and
Sciences. 
Nilsen received her Bach-
elor’s and Master’s degrees
in speech pathology from
Eastern in 1974 and 1975,
respectively. She earned her
doctorate degree in speech
and hearing science from the
University of Illinois in
1983.
Lone
♥ From Page 1
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Delta Sigma Phi
is proud to announce its
Fall 1993 New Initiates
Dan Brooker
Jeff Jagielski
Jim Koller
Mike Moore
David Ragar
Scott Robinson
Craig Colson
Brian Kehoe
Loren Moore
Chad Pendy
Preston Roberts
Ken Sooley
• ALL YOU CAN EAT
CHILI MAC
$3.99 Tues. Nights
• Authentic American
&  Mexican Cuisine
• Full Bar & Frozen Drinks
~ FREE ~
HORS  D’OEUVRES
M-Th  5 p.m.-Close
Charleston Only
•LARGE SOFT DRINK
W/EIU I.D. 
East Side of Square
For  Carry Out Call
345-2223      Charleston
234-4535      Mattoon
Tuesday at
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Lunch Special:
Bacon Cheeseburger w/Marty’s Fries$1.99
Double Stack $2.49 Triple Stack $2.99
All Bottles $1.25
Tonite: 25¢ BEEF BBQ’s
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
R U S H
LOOK FOR
THE LETTERS
ΣΝ
Sigma Nu
Fraternity
Tonight at
5 P.M. 
Sig Nu
“Cookout”
Meet Rides in
Lobbies of 
Carman, Taylor,
and Thomas at
5P.M.
Call 581-6898
For more Info
Look for
the Letters
1005 Greek Ct.
TONIGHT!
$2.00
Pitchers
No Cover
Panther's'Double stamps on 
Sub Club Cards 
every
Monday & Tuesday!
636 W. Lincoln Ave.
348-SUBS
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Tombstone (R)
4:30, 7:00
Grumpy Old Men (PG-13)
4:45, 7:15
The Air Up There (PG)
5:00, 7:30
Mrs. Doubtfire (PG-13)
4:30, 7:15
Iron Will (PG)
4:45, 7:00
Beethoven’s 2nd (PG)
7:15, 9:15
The Pelican Brief (PG-13)
7:00, 9:45
TUESDAY 
DRAFT NIGHT
$100 Bottles
Free Stu’s 
$CASH$
Until 9:30
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Sell your
unwanted items 
in the classifieds
of The Daily
Eastern News
UNIVERSITY BOARD SUBWAY COMMITTEE
presents
COMEDIAN
KEN
SEVARA
WHEN?
Thursday, Jan 27 8PM
WHERE?
Rathskeller - Union
HOW MUCH? 
Students $100
General Public $300
CARROT TOP THOUGHT
WE WERE COOL . . .
By AMY CARNES
Administration editor
Reviewing their com-
plaint letter to the Board
of Governors trustees
about Eastern’s relation-
ship to the BOG will top
the Faculty Senate’s agen-
da today.
The senate will meet at
2 p.m. in the BOG Room of
Booth Library.
At last week’s senate
meeting, a draft of the let-
ter was circulated that
included the following
“remedies” for improving
the relationship between
the board staff and East-
ern:
• That the BOG not
award academic promo-
tion or tenure when a can-
didate lacks support from
his or her department.
• That the BOG staff
eliminate its direct role in
the process of academic
review.
• That the BOG staff
work more closely with
university faculty and
administration to repre-
sent the interests of the
university to legislators
and the Illinois Board of
Higher Education.
Faculty Senate Chair-
man Bill Addison said he
expected discussion about
the letter to end no later
than next week, and said
the letter will be sent to
the board’s trustees by the
end of the month.
“The sooner (we send
the letter) the better be-
cause these are things we
have been discussing since
last summer when we sent
the initial letter to the
chancellor,” he said.
The initial letter Addi-
son was referring to stated
the senate was filled with
“deep dissatisfaction” to-
ward the BOG staff for its
“increasing micro-man-
agement of the universi-
ty’s academic programs...
and its excessive and
extravagant expenditur-
es.”
By NATALIE GOTT
Staff writer
University Board lectures
committee is scheduled to
appear before the Apportion
ment Board at tonight’s meet-
ing hoping to secure the
$14,500 it was allocated in
November to fund feminist
speaker and author Gloria
Steinem.
Because Steinem stopped
accepting speaking invitations
at the time of the AB and Sen-
ate approval, the lectures com-
mittee is without a March
speaker for Women’s Aware-
ness Month.
According to the Student
Government bylaws, money
granted through additional
allocations must fund precisely
for what it is earmarked. If the
money is not used for the origi-
nal event, it is supposed to go
back into the AB reserve fund.
However, AB chairman
Blake Wood said AB could
approve the money if it would
fund another speaker. Blake
added the lectures committee
will present a list available
March speakers in an effort to
replace Gloria Steinem.
Wood said the AB will start
this semester with member-
ship up to its 15 member par,
despite the resignations of four
members last semester.
The vacancies were filled
during the past week, Wood
said Monday.
The new AB members are
Charles Hicks, Matt Herman,
Jill Rice and Kevin Welsh.
Also on the agenda, Wood
said the AB will discuss the
guidelines for additional allo-
cations and line-item transfer
requests, which will start at
the upcoming Feb. 4 meeting.
The deadline for additional
allocation and line-item trans-
fers is Jan. 28.
The AB will meet tonight at
8:30 p.m. in the Arcola-Tus-
cola Room of the Martin Lu-
ther King Jr. University Un-
ion.
Board meetings are normal-
ly scheduled to meet at 8 p.m.
but will meet 30 minutes later
tonight, Wood said.
The AB, a student-fee board
itself, allocates student-fee
money to the Student Govern-
ment, University Board, and
the Sports and Recreation
Board.
AB to discuss
Steinem funds
By ADAM McHUGH
Activities editor
More than 10 greek organi-
zations are participating in
Spring Rush, which began
Monday and will continue
through Friday.
Interfraternity Council
President R.J. Wood said that
11 fraternities are inviting
Eastern students to various
activities throughout the
week, looking for new pledg-
es.
Eastern males will have a
chance to visit different fra-
ternity houses throughout the
week and meet active mem-
bers at informal dinners,
Wood said.
He added although Spring
Rush is not as hectic as Fall
Rush, he expects many stu-
dents to attend who weren’t
sure if they wanted to join a
fraternity last fall.
“Although the activities are
pretty much the same as fall
semester, there is a different
kind of student who attends
the Spring Rush,” Wood said.
Eileen Sullivan, assistant
director of student activities,
said free food and drink,
which all fraternities offer
nightly during Spring Rush,
is always a big draw.
Fraternity rush
runs this week
Plans to revise Eastern’s graduation ceremonies in May
will not be proposed at Wednesday’s Student Senate meeting
as was reported in Monday’s edition of The Daily Eastern
News. Vice President for Institutional Advancement Steve
Falk said the graduation committee will meet next Monday.
The News regrets the error.
Correction
Letter
to BOG
under
review
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PINIONO
With last week’s Arctic temperatures now
abated, many Eastern students are  still
grumbling at university officials for not can-
celling classes.
With seven inches of snow blanketing the
campus and wind chills falling to almost 50
degrees below zero, many students thought
it foolish on the univer-
sity’s part to continue
holding classes. Eas-
tern President David
Jorns said he received about 20 calls at home
and even more at work from students com-
plaining about the weather.
But maybe the university had students’
best interests at heart. After all, this is an
institution of higher learning where the price
for education comes at an increasingly higher
cost each year. The high school days of get-
ting out of school every time a few snow flur-
ries hit the ground are over.
Maybe university officials believed it was
more important for students to stick with
their academic schedule than cancel classes
over what amounted to no more than five or
ten minutes of discomfort for students walk-
ing to class.
Yes, some parts of the campus did experi-
ence some heating problems and burst
pipes, but that’s to be expected in such
severe weather. Most incidents were reme-
died with the utmost speed.
Reports of lost toes or fingers or other
body parts related to the cold weather have
yet to surface, and there is considerable
doubt that such reports ever will material-
ized.
But some students contend that since they
are paying for classes, they should have
some say in determining when weather con-
ditions make it unsuitable for classes to con-
tinue.
Maybe. But these same students who
complained to Jorns for not cancelling classes
probably aren’t too concerned with going to
class and obtaining all of  the knowledge
possible from the university in the first place.
Maybe it’s time for students to toughen up
and get more excited about education and
less excited about getting out of classes.
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Everybody talks about the
weather, but nobody does any-
thing about it.
Charles Dudley Warner
TODAY’S QUOTE
We all know about the disad-
vantages and drawbacks of
being a woman or member of a
minority group in the work-
place. We make less money,
we’re more likely to face dis-
crimination or harassment, and
if we happen to become suc-
cessful, we risk being labeled
the “token (fill in the blank with
the epithet of your choice).”
But  when we weren’t look-
ing, our status has also come to
be perceived by some as an
advantage.
“Don’t take this the wrong way, but you have the fact
that you’re a woman going for you,” a male colleague,
someone who should clearly know better, recently told
me when discussing a job we were both thinking of
applying for.
His comment immediately brought to mind the
touchy subjects of affirmative action and job quotas.
Both subjects  seem to automatically divide people
along race and gender lines.
Affirmative action  was an idea originally intended to
“level the playing field” between the sexes and races, to
make up for what had historically been denied us. But
what began with the best of intentions has also given
birth to less well-intentioned “reverse discrimination,”
where the best qualified candidates may be passed over
in favor of less-qualified minority candidates.
Richard Cohen, a columnist for The Washington Post,
suggests this is exactly what happened in the recent
case of Warren Zimmerman.
Zimmerman made news earlier this month when he
announced he was quitting the State Department where
he has been in charge of refugee problems. Zimmerman
has worked in foreign service for nearly 30 years in what
has been characterized as a “remarkably distinguished
career” by many political pundits.
You may be asking why he resigned from his job if his
career was so truly distinguished. His first reason for
leaving was his disagreement with United States policy
toward the former Yugoslavia, which is certainly under-
standable. Four other State Department officials have
already quit for essentially the very same reason.
But that’s not the reason we’re concerned with here.
And it’s not the reason that made Zimmerman’s case
noteworthy.
The main reason behind
Zimmerman’s resignation was
that he was of neither the
desired gender nor race the
State Department was looking
for to fill the new post of assis-
tant secretary for Population and
Refugee Migration Affairs,
which would have been a pro-
motion.
You see, as a part of the
Clinton administration’s plan to
create a government that “looks
more like America,” the State Department has been
searching high and low for more than nine months to
find either a woman or a minority qualified to fill the
position. But none of the candidates considered have
been found to be more qualified than Zimmerman, who
happens to be both white and male.
Zimmerman’s superiors, recognizing that he is the
best choice, sent Zimmerman’s name on to the White
House for approval where it has presumably been lost in
the shuffle of applications from less-qualified, but more
suitably diverse, candidates. And the search continues.
When the Clinton administration originally announced
it had plans to create a government that “looked more
like America,” it was hard not to be hopeful. At long last,
we finally had an administration that realized America
did not consist entirely of white, middle-aged men
wearing conformist gray suits and red power ties.
But in Zimmerman’s case, the admirable desire for
increased diversity in government has given way to
blind rejection of an applicant solely on the basis of race
or gender. That certainly smacks of both racism and sex-
ism, even if Zimmerman is a white male.
No one can deny that for women and minorities in the
workplace, discrimination is real. Women on average
still make less than 70 cents for every $1 that their male
counterparts make, and minority CEOs of major corpora-
tions are still few and far between.
But sexism and racism are what they are, no matter
who they are directed at. By engaging in “reverse dis-
crimination,” aren’t we guilty of committing the very
same offenses we claim to be fighting against?
– Sherry Sidwell is the editorial page editor and a reg-
ular columnist for The Daily Eastern News.
White men can also be discriminated against 
SherrySidwell
“Sexism and
racism are what
they are, no
matter who they
are directed at.”
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Dear editor:
Upon reading that Gloria Steinem
would be unable to speak here on
campus, I was disappointed but not
shocked. The Daily Eastern News
was correct to state that in two
weeks of debate in November, the
Student Senate’s discussion to
approve funding for the event was
filled with conflicting views. 
However, I fail to buy into Eileen
Sullivan’s (assistant director of stu-
dent affairs) statement that the sen-
ate’s debate contributed to the Uni-
versity Board’s unsuccessful booking
of Steinem. The senate was guaran-
teed by Sullivan that Steinem was to
perform at Eastern.
One of the senate’s jobs is to
ensure that student’s money be han-
dled and spent according to stu-
dents’ desires, not those of faculty
and advisers. The first week, we
approved half of the $14,500
(requested to pay Steinem) because
the senate felt that was too much
money to spend on one speaker. We
looked at the broad scope that if we
gave $14,500 to this organization,
we could become obligated to give
similar amounts to other organiza-
tions. This figure was not some
amount grabbed out of the senate’s
magical hat, rather, we were given a
list which listed several probable
speakers with dollar amounts.
Steinem was included on this list, but
most speakers’ appearance fees
were far less than $14,500.
As a majority, we felt $14,500
was too much but a compromise
was made. Ironically, the Appor-
tionment Board, an organization
Sullivan is involved in, did not like
our recommendation and refused to
recognize our vote on how student
money should be spent. The AB sent
back the same request the following
week. The two-week debate was not
because of the senate’s lack of
responsibility, but the AB’s unwill-
ingness to compromise.
The second vote was taken at a
meeting that saw Sullivan’s pres-
ence. My question is why wasn’t she
at the first meeting? If this was
important to her, why didn’t she
come and defend her recommenda-
tion before the problems took place?
I believe the senate did a job well
done, both professionally and ethi-
cally. But I do have a problem with
the administration for not recogniz-
ing we did the job the first time and
sending back our recommendation
so it could be “readdressed.” I
myself was for Steinem, but I lost in a
democratic system and lived with it.
Sullivan, if you have a problem
with the senate’s performance,
please tell the senate and not the
News.
J. Stephen Hartsfield
Former senate member  
Your turn
Editorial
Students needed
to toughen up,
face the cold
Fault for Steinem
cancellation rested
with administration
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$119
Glasses
& Soft
Contacts
Includes Exam
$79
Soft
Contacts
Includes Exam
Call for your
appointment TODAY!
1/3
OFF
Complete
Glasses
Offers expire February 26, 1994. Call for details
Call 345-5100
From Mattoon: 235-0300
2 Blocks East Of Old Main
904 E. Lincoln Charleston
Dr. Steven H. Lane O.D.
BONUS
$19
Glasses
Exam
Delta Chi
Fraternity
Tonight at 6:00pm
Mexican Fiesta featuring Taco Bell
For Rides and Info Call 581-6790 or 348-7033
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ΔΧ
UniversityTheatre presentsLoveLetters
8 p.m. Feb. 2, 3, 4, 5,
2 p.m. Feb. 6In the Studio
Doudna Fine Arts Center
$6 ADULTS
$5 SENIORS AND
YOUTH
$3 EIU STUDENTS
Call 581-3110 for Ticket
information and
Reservations beginning
Jan. 31.
The University Theatre
Ticket Office is open from
1 to 5 p.m. Mon. thru Fri.
and one hour  before each
performance. Patrons with
special needs are requested
to provide advance
notification.
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ΔΣΠ Delta Sigma Pi ΔΣΠ
The Brothers of Delta SIgma Pi, Eastern’s Professional Business, would like to 
personally invite you to their Spring rush events:
Jan. 25 Meet the Chapter     7:00p.m.    Coleman Hall Auditorium
Jan. 26 Bowling Party           7:00p.m.    University Bowling Alley
Jan. 27 Formal Meeting        7:00p.m.    Coleman Hall Auditorium
If you have any questions or would like more information, don’t hesitate to call Kevin 345-1587 or Michelle 345-6268.
We look forward to seeing you there!
ΔΣΠ......Taking Pride in Professionalism 
Business Attire
Requested
Daily Special
Any 6” Sub,
Small Drink
and Chips
$3.29
636 W. Lincoln
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SURPRISE YOUR FRIEND!
Place a BIRTHDAY AD with a
PICTURE AND MESSAGEThe Daily Eastern News
WASHINGTON (AP) – An
unanimous Supreme Court
ruled Monday that protesters
who block access to abortion
clinics or in other ways con-
spire to stop women from hav-
ing abortions may be sued as
racketeers.
The decision, which could
threaten Operation Rescue
and other anti-aborion groups
with financial ruin, also
allows federal courts to order
a halt to illegal protests at
clinics.
Although focused only on
interpreting a federal anti-
racketeering law, the decision
is a big victory for the Na-
tional Organization for Wo-
men and the Clinton adminis-
tration.
NOW had taken the case to
the high court, and the ad-
ministration had sided with
NOW’s view of the disputed
law.
Lower courts had thrown
out the nationwide class-
action lawsuit that tried to
invoke the anti-racketeering
law against Operation Rescue
and other groups. Monday’s
decision reinstated the law-
suit, which stems from anti-
abortion protests in Chicago
and other cities.
“The court has added an-
other weapon to our arsenal
for attacking the terrorism of
extremists in the anti-abor-
tion movement,” said Helen
Neuborne of the NOW Legal
Defense Fund. “We’re very
pleased.”
But Randall Terry of Op-
eration Rescue said, “The
Supreme Court has told civil
protest to go to hell.”
He said, “This is a vulgar
betrayal of over 200 years of
tolerance towards protest and
civil disobedience. The iron
heel of government now will
be used to crush dissent.”
Nothing in the ruling dealt
directly with abortion. The
court in 1992 reaffirmed the
core holding of its landmark
Roe vs. Wade decision of 1973
– that women have a constitu-
tional right to abortion.
Supreme Court ruling
halts abortion protests
WASHINGTON (AP) – Sen. Bob Packwood’s
personal diaries are “unquestionably relevant’’
to the Senate Ethics Committee and must be
provided to the panel, a federal judge ruled
Monday.
U.S. District Judge Thomas Penfield Jackson
said he had to “balance Sen. Packwood’s expec-
tations of privacy ... against the Ethics
Committee’s interest in examining them for evi-
dence of misconduct ....’’ On balance, he said,
the committee’s subpoena for the diaries must
be upheld.
Jackson found the diaries “unquestionably
relevant ... to a constitutionally authorized and
properly focused inquiry’’ by a committee with
“jurisdiction to investigate allegations of mis-
conduct ...’’ by members of the Senate.
The committee had been awaiting the ruling
before deciding its next moves: whether to
expand the probe to include job offers to
Packwood’s wife and whether to hold public
hearings.
The panel is investigating the Oregon
Republican for alleged sexual misconduct, wit-
ness intimidation and obstruction of the probe
by Packwood’s alleged alteration of the diaries.
Judge orders Packwood
to relinquish his diaries
ASSOCIATED PRESS
R E P O R T
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ALPHA SIGMA
TAU
is proud to present their
1994 New Initiates
Becky Chesna Leslie Parker
Michele Eidson Karen Parks 
Lesley Galer Staci Pickel
Karyn Gifford Amy Redshaw
Erica Hampton Marci Reifsteck
Laura King Loretta Rigsby
Christie Kropp Jenny Saunders
Kerri Lay Tiffany Smith
Heidi Lunt Tressa Thomas
Jessica McDonough Melissa Turner
Angie Michener Jill Vieria
Susann Murphy Dawn Wisniewski
CONGRATULATIONS!
TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$235
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
2-PIECE
LUNCH
$200 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
Country Style
STEAK
DINNER
$279
Everyday Price
JOIN US 7 DAYS A WEEK FOR
BREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
IllinoisRuss &Lynda's
Barbeque Pork Ribs
Served Daily!
We
Honor
All
Competitor’s
Chicken
Coupons
RUSH
PIKE!
Fiesta Night
6:30 p.m. Tonight
Greek Court
For Rides and Information Call:  581-6595 or 581-6567
Delta Sigma Phi
“All you can eat
Stix Pizza”
Tuesday, January 25 at 6:00 p.m.
At the ΔΣΦ House - Greek Court 
For Rides & Info Call
Eric 345-4907 or 581-6893
Delta Sigma Phi...One Step Ahead 
B R I A N ’ S  P L A C E
Nigh t  C lub  Ba n ds
1200  Wa t t  Sou n d  Sy s t em
Hu ge  Da n ce  F l oo r
Be s t  L i gh t  Sh ow  i n  C en t r a l  I L
D r i n k  Spec i a l s
TAKE  THE  DR IVE
You  Go t t a  See  I t  t o  Be l i e ve  i t !
2100 Broadway Mattoon                      234-4151   
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Just OpenedBrand
 New Thursday Night
Comedy NightB
ig Sc
reen
TV’S
Tuesday, January 25
PIZZA!
Come by the 
Sigma Pi House
for all you can eat
pizza from
PIZZA HUT!
Serving starts at 6p.m.
All events are at 956 6th Street 
Call 345- 9523 or 348- 5413
For rides or info.
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The Daily Eastern News 
cannot be responsible for 
more than one day's incor-
rect insertion . Report 
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will 
appear in the next edition. 
All classified advertising 
MUST meet the 2 p.m. 
deadline to appear in the 
next day's publication. Any 
ads processed AFTER 2 
p.m. will be published in 
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled 
.J\FTER the 2 p.m. dead-
1ine. 
Classified ads must be 
paid in advance. Only 
accounts with established 
credit may be billed. 
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern 
News is subject to approval 
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any t ime. 
The Daily Eastern News 
assumes no liability i f for 
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment. 
DffiEVTORY 
.ERTICE8 
OFFERED 
TB.lTIJL 
TR.uJ\'ll\'G/8cuooUJ 
HELP W .lNTED 
W .Lvnm 
"1>oPTIO!W 
Rmu /BmEM 
BooJIMA.TE8 
8 1JBLEHOM 
FoBBll''T 
TAP & JAZZ DANCE CLASSES 
for TEEN & ADULTS, JACQUE-
LINE BENNETT DANCE CEN-
TER 345-7182 
_________ 1/28 
ACS/Relationship Compatibility 
Service: Confidential , 
Economical, opportunity to make 
new friends, find compatible dat-
ing partners 348-1958 
_________ 1/31 
$8.00 Hair cuts! Today only 9-
5pm Walk-ins only Valeries Hair 
Affair. (across from Walgreens) 
_________ 1/25 
CRUISE SHIPS NOW HIRING -
Earn up to $2,000+/month work-
ing in Cruise Ships or Land-Tour 
companies. World travel (Hawaii, 
Mexico, the Caribbean, etc.). 
Summer and Full-time employ-
ment available. No experience 
necessary. For more information 
call 1-206-634-0468 ext. C5738. 
_________ 1/28 
Gain Mgmt Experience while in 
school. Claire's Boutiques is hir-
ing part-time Mgmt Positions. 
Flexible hours. Apply in person 
only. Cross County Mall Mattoon. 
_________ 1~7 
VOLUNTEERS NEEDED! Get the . 
jump on EIU Volunteerism ... be the 
first in your crowd to become 
involved. Disability Services is look-
ing for readers and escorts. Have 
you done this before? Great!! Call 
to Renew your commitment 581 -
6583. 
_________ 1/26 
BIRCH TRAIL CAMP FOR 
GIRLS-NW Wisconsin: Looking 
for counselors & activities instruc-
tors for water skiing, sailing, wind-
surfing, dance, gymnastics, ten· 
nis, photography, climbing, arts & 
crafts, archery, and horse riding. 
Also needed are canoe and back-
pack trip leaders, secretaries, 
nurses, cooks, & kitchen helpers. 
Mid-June through mid-August. 
Top pay, transportation 
allowance , room and board . 
Con~ Rachel or Aichar~146 
N. Wo.odburn. Milwauke.e; WI, 
53217; (414)962-2548. 
__________ 214 
Classified Ad Form 
Name: _________________ _ 
Address: ----------------~ 
Phone: _________ Student O Yes O No 
Dates to run ________________ _ 
Ad to read: 
Under Classification of:--------------
Expiration code (offlce use only) __________ _ 
SKI RESORT JOBS. Up to 
$2,000+in salary & benefits. 
Ski/Snowboard instructors, lift 
operators, wait staff, chalet staff, 
+ other positions (including sum-
mer). OVER 15,000 OPENINGS. 
For information call :(206)634-
0469 ext.V5738 
_____ ca1/24-214,3f7 ·311 o 
HELP WANTED: TELEMARKET-
ING PROFESSIONALS-The 
Eastern Illinois University Office 
of Development is accepting 
applications for students who 
have excellent communication 
skills for the 1994 Telofund pro· 
gram. We seek responsible, ener-
getic, and highly motivational indi-
viduals to build fundraising rela-
tions with alumni of Eastern. The 
Worksite will be on the west side 
of the Charleston square. Please 
apply in person to Jackie at 
Brainard House, 1548 Fourth 
Street prior to January 28. 
_________ 1~8 
Help Wanted at Charleston 
Subway for Day help. Apply per-
son between 2-5pm. 
Guitarist and drummer seek 
bassist. Call 345-5357 
We are a caring family who long 
to share our love, home and sta· 
ble, secure life w/your baby. Your 
child will have an adopted brother 
who is also very anxious for a sib-
ling. You will be treated w/open, 
honest respect. All legal adoption. 
Please call Terry & Tina 1-800-
225-1077. 
__________ 214 
ADOPTION: Affectionate, !unloving 
couple, both professionals, enjoy 
laughing at old movies, playing with 
our dog, Rocky, reading and travel-
ing. We long to share our warm, 
nurturing, fun-filled home with your 
baby. Will help you any way we 
can. Call Diane and Chuck collect 
(708)864-6794. 
Looking for 3 Female Non-smok-
ing roommates to live in a cool 
apartment For Fall and Spring of 
'94-'95! University Court 
Apartments. Call for information 
at 581-8005 
_________ 1/31 
2 FEMALE non-smoking room· 
mates needed for Fall '94 -
Spring '95 semesters. University 
Court Apts. Call 581-8128 for 
information. 
_________ 1/25 
Roommate needed this semester, 
close to campus. You get your 
own room. Call 348-5871 
Sublessor needed ASAP. Own 
room, entire basement, close to 
campus. Call Liz 348-1557 
_________ 1~7 
EXTERIOR PAINTERS 
$11-17.00 /hr. 
E xperienced Student 
painters needed. Positions 
available throughout 
Illinois & especially 
Chicagoland this summer. 
Full or Part-time. 
Call Peter Pullman 
America's College 
Painters 
1 (800) 626-6267 
~--------------\ I ; I I l t ( 1 t ( ! I 1 I Cancun Mexico• ltom $U9 
.... , .. J-···· """' $509 ~tego lay Jamaica• i.om ,.79 
Dayten• hach, n. """' $1 •9 
'-Cltyhach, Pl r.om $ 129 
•o.portur• from Chicago 
O•._ CO<!lod: Ul@J.48-1'79 
Otgooin o ll'°"P ond - "-111 
Call!orcM!oik. 
-
,,,. ...,.'--Sl... .... t« t41.SO 
1-800-~8~8.(9 
ACROSS 
1 Christiania 
today 
32 Coxswain's 54 Seller's caveat 
55 Backcomb hair 
H Mechanical 
5 Noggin tops 
10 Hind's mate 
14 Hullabaloo 
1 s Open-eyed 
1e "Damn 
Yankees" vamp 
n Ike was one 
20 Track officials 
21 Testify 
22 "Rule. Bri tannia" 
composer 
23 Early Briton 
24 Social groups 
27 Garlic relative 
28 Asian holiday 
31 Culture mores 
crew 
33 - - Marquette 
34 G.I. newspaper 
37 Cu_res leather 
31 "That's 
interesting" 
39 0pt 
40 Two-by-two 
vessel 
41 Reared 
42 Worth 
43 Shed 
44 Escape 
u Roman villa 
locale 
41 Apollyon 
adherent 
52 B iblical beacon 
memorization 
57 Smoker's 
sound 
sa Mead research 
site 
59 Animal team 
DOWN 
1 Switch settings 
2 Eye opening 
3 K ind of flow 
4 Bell workers 
5 Thin metal disks 
• Cognizant 
7 Salts 
a Dr.'s graph 
9 Most rundown 
10 Nodded 
11 Pamplona 
runner 
Sublessor needed for Spring 
$210 includes water, cable and 
parking. Females only Please. 
345-4019 Kristi. 
_________ 1~6 
Female Sublessor needed Spring 
'94 and/or Summer '94. Please 
call 348-1178. 
_________ 1/27 
1 male non-smoker. For Spring 
'94. Own Room Call 348-8718 
---------~218 
Sublessor needed for Summer. 1 
bedroom, utilities included. Rent 
$320 a month OBO. Call Scott 
345-5174 
-------=,..-----·214 CAMPUS APTS. for 2-3 students. 
2 or 3 bedrooms. Some with all 
utilities. CALL CAMPUS 
RENTALS 345-3100 between 
3pm-9pm. 
---------~214 
The News classifieds wori< for you! 
_________ ,ha-00 
Summer 
Employment 
Opportunities 
Spend the summer in the 
beautiful Catskill Mountains 
of New York. Achieve a 
challenging and rewarding 
summer experience work· 
ing in a residential camp 
for adults with physical and 
developmental disabilities. 
Positions available: coun-
selors, cabin leaders, pro-
gram leaders. Al l students 
are encouraged to apply. 
Season dates June 6-
August 24. Good salary, 
room and board, and some 
travel allowance. 
Representative will be on 
campus on Feb 1 at 
Student Center /Union 
9-2 pm. Stop by for more 
information or write Camp 
Jened, P.O. Box 483, Rock 
57 
Hill, NY 12775 
(914) 434·2220 
55 
58 
Puzzle by Joel Oav1J1n 
Now leasing for Fall. M 
Manor Apartments two-
furnished apartments. 9t 
Fourth St. 345-2231 . 
Nice, close to campus, fumi 
houses for 1994-95 school 
Two people per bedroom, 10 
month lease, $175/mo. Call 
3148 evenings. 
4 Bedroom house 2 blocks 
campus 4-6 people efficiency 
1 person For '94 - '95 S 
year 348-0394 
SOUTH PADRC ISLAND 
DAYTONA BEACH 
PANAMA CITY BliACH 
56 
59 
Person accepting ad _______ Compositor ____ _ 
no. words/days mount due:$ ____ _ 
12 Hale of 
"Gilligan's 
Island" 
13 10 on the 30 Blood and acid, 43 Code name 48 Coal stratum 
49 Hotcakes 
acronym Payme~t: O Cash O Check O Credit 
Check number _____ _ 
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first 
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum. 
Student ads must be paid in advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads 
considered libelous or in bad taste. 
TUESDAY 
P.M. 
6:00 
6 :30 
7 :00 
7:30 
8:00 
8 :30 
9 :00 
9:30 
10:00 
10:30 
WTW0-2 
Inside Edition 
Cops 
PeallJ\s 
Good Llfe 
WCIA·3 
News 
Entmt. Tonight 
Rescue 911 
State ol the UnlOO State of lhe Union 
Address Address 
Dateline NBC 
News 
Jay Leno 
News 
M'A'S'H 
WAND·7 17 
News 
Cops 
FuH House 
Roseanne 
State of the Union 
Address 
News 
Married ... 
ESPN-24 USA-26 
SportsCenter Major Dad 
College Baskelbalt Wings 
Illinois at 
W1SC011Sin 
Murder She 
Wrote 
Movie: Fade 
College Basketball: to Slack 
Alabama at 
Auburn 
Wings 
SportsCenter Wings 
Beaufort scale 
18 Pressure 
19 Spoon 
23 Intr insically 
24 Jai alai basket 
25 It makes scents 
26 Part of the 
evening 
27 Put on cargo 
28 Dakota digs 
29 Upright 
e.g. 4' 1980 Deluise 
32 Beginning flick 
33 Bohemian 
beers 
35 Berlin events of 
1948 
36 Recap 
41 Machetelike 
knife 
42 Wimbledon 
champ Gibson 
45 Royal Russian 
46 "-- girl!" 
47 Ski spot 
;:. 
50 Bristle 
51 Revenuers, for 
short 
53 "-- sport" 
WGN-16 9C WILL-12 LIFE-38 Fox-8 55 DISC·33 
Designing Women 
Jetfersons 
Action Pack: 
Tekwar 
News 
Night Court 
Prime Suspect 
MacNeil, Lehrer 
Nova 
State ot theUnion 
Address 
Being Served? 
Movie 
Unsolved Mysteries Roseame 
Cheers 
Sisters Monty 
Roe 
Movie:Heartaches State of theUnion 
Address 
Star Trek: 
Next Generation 
Code 3 
Unsolved In Living Color 
Beyond2000 
Terra X 
Trea;ure Hunters 
Invention 
Next Step 
HowtheWest 
Was Lost 
Terrax 
Treasure Hunters 
lamb Chop 
Reading Rainbow 
Little House 
Bonanza 
News 
AmericalWholey 
Red Green 
Movie: 
STREET FROM CAM· 
NICE HOUSES, 1·6 
94-95 School year. B & 
terprises 345-4463 for 
ts. 
,_ ___ -:-:---1/28 
decorated house for 8 
ding washer and dryer 
lawn. 1508 • 1st St, 2 
N. of O'Brien field. Aug 1 • 
1 lease. $180.00 per person 
- you pay your own utill· 
Cal 345-2113 Eads Realty 
or Charlotte. 
...,_,,--=--:-=-=--:-::--- 5/6 
ICALI $135.00 per per-
month. (lowest price near 
I) 3 bdrm apt for 3 per-
Aug. 1 to June 1 lease. 2 
N. of EIU, partially fur-
. Call 345-2113 Eads 
for Charlotte or Jan . 
Apts.) 
--------~5/6 
A SAVINGS! Heat, lights, 
Ash and air cond1tion1ng 
di 4 1/2 blocks from 
(behind Pizza Hut). 1 
apts. 1 person • 1 bdrm. 
per month, 2 persons - 1 
$185.00 each. 11 1/2 
lease. Aldo Roma Apts, 
·2113 Eads Realty for 
or Jan. 
~------~5/6 
tor 2 to 5 people for '94 • 
classes Call Marilyn • 
mess. or Call 4 :00 • to 
345-3554 
1/28 _,LEA=-=S-IN-:G,-F="'o""'R~FA-:L....,.L '94: 
, 4-bdrm & 5-bedrm 
345-5022, 8a·3p ONLY 
_ _____ 1128 
INGER APARTMENTS: 
St. 1 Block East Old 
1·2 bedroom available . 
ely furnished Including 
and air Summer only. 
7136 
____ ..,...,.._1/26 
m house with garage 
immediately No pets. 
-932-4760 
1131 
-.....,1or---=F:-an=-:-:-4-=Bd,...,....r.'"'"house 
campus gr. of 4 or 5 -
, 185 mo. p/person. 
18alter5pm. 
Houses 4-6 persons 1 block from 
EIU. Furnished, parking NO 
PETS 10 mo lease 345-
6621/348-8349 
_________ 2125 
Apartment 1 ·3 Bedrooms fur-
nished AC 10-12 mo lease NO 
PETS. 345-66211348-8349 
_________ 2125 
Dorm Size refrigerators available 
for rent. Carlyle Rentals 348-
n46, 820 Lincoln Street. 
---------~516 
1 + 2 Bdrm furnished Apts. water 
· trash provided. 10mo lease. NO 
PETS 345·5048 
_________ 1127 
Houses for 5 or 6 girls. Furnished, 
trash Inc. 10mo lease. 'NO PETS 
Close to campus 345-5048 
_________ 1127 
FOR RENT: 1 BR For Male stu-
dent in House $140.00/ month 
345-5728; 348-7587 
Spring Break! Bahamas Party 
Cruise 6 Days $279! Includes 12 
Meals! Panama City Room With 
Kitchen 8 Days $119! Cancun & 
Jamaica 8 Days From $4691 
DaY1ona $149! Key West $2491 
Cocoa Beach $1591 1-800-678· 
6386 
__________ 2110 
SPRING BREAK: PANAMA CITY 
·FROM $139 ·OCEAN FRONT· 
MIRACLE MILE RESORT • 
TRANSPORTATION OPTIONAL • 
BILL 345-6666 
_________ 1131 
MACINTOSH ~er. Complete 
system including printer only $500. 
Call Chris at 800-289-5685. 
Found: a photo album by Taylor. 
Picture dated 1993 Please come 
to Student Publications to claim. 
-----..,--..,-----1126 
Found a men's brown watch in 
the Union Please claim at the 
Information canter. 
lvin and Hobbes 
Found: a blllfold containing 
money in University Apartments. 
Contact University Police and 
Identify to claim 581-3212 
_________ 1126 
lost Racket in black bag at Lantz 
Wednesday morning. Reward, 
Call 3413 
_________ 1126 
LOST: DRIVER'S LICENSE AND 
SOCCER KEY C HAIN WITH 
KEYS ON FRIDAY 1/21 0 
STU'S. PLEASE CALL 581·3929. 
_________ 1/28 
DELTA CHI MEXICAN FIESTA 
Featuring Taco Bell. Tonight at 
the Delta Chi House ... 1012 Greek 
Court 
_________ 1/25 
SCHOLARSHIP MONEY AVAIL· 
ABLE! Full 100% money-back 
guarantee. Recorded message 
gives details. 345-2629, ext. 11 2. 
---------~·5/6 
RUSH DELTA CHI, RUSH DELTA 
CHI, RUSH DELTA CHI 
_________ 1127 
RUSH SIG EPI RUSH SIG EPI 
RUSH SIG EPI RUSH SIG EPI 
RUSH SIG EPI RUSH SIG EPI 
_________ 1/25 
RUSH PHI DELTI RUS H PHI 
DELTI RUSH PHI DELTI RUSH 
PHI DELTI RUSH PHI DELTI 
_________ 1/27 
RUSH DELTA CHI, RUSH DELTA 
CHI, RUSH DELTA CHI. 
_________ 1/27 
RUSH PHI DELTI RUSH PHI 
DELT! RUSH PHI DELTI RUSH 
PHI DELT! RUSH PHI DELTI 
- -------=---1/27 
ALPHA SIGMA TAU Informal 
Rush. Tonight at 7:00pm at our 
greek court home. For rides and 
information Call Giovanna at 581· 
6747 or Lori at 345-5748 
_________ 1126 
RUSH AST, RUSH AST, RUSH 
AST, RUSH AST, RUSH AST, 
RUSH AST, RUSH AST 
_ ________ 1126 
ASTs: Tonight is our first basket-
ball game at 5:30. Good Luck Tau 
Love, Your sisters 
MICHELE VITALE: Congratulations 
on being elected our Greek Week 
overall. We know that you will do a 
GREAT JOB! Love your DELTA 
ZETA Sisters 
1/25 
D"""_A_N_A_L_U_N...,..D=--: :-:-W,-e'"'"lc_o_m_e_ t_o the 
BEST house on campus! I am 
proud to be your big sis. ASA Love 
& Mine, Kristen 
..,...,..--...-...,....------.,::----1/25 
Kristin Schoonover: Congrats on 
your ENGAGEMENT with Lance I 
guess now we got to keep you 
under control. Sigma Luv, The 
Housegir1s 
----..,,.......-=--__ 1/25 
TO ALL THE BEAUTIFUL WOMEN 
OF ALPHA GAMMA DELTA: I have 
been honored and very proud to 
have represented the best house 
on campus over the past year. 
Each one of you is a very special 
lady to me and I am very glad I was 
able to get so close to all of you. 
Throughout the past year I have 
gained many wonderful memories 
and friendships. I will miss all of you 
very much. Thank you for every· 
thing. Love you all, Wiiiy. 
.,..---,.--,----.,.---.,.,--,--1/25 
Congratulations to the Alpha Phi 
1994-1995 assistants to officers: 
Rush Assistants: Marcy Windsor 
and Tracey Sargent; Rush 
Secretary: Christine Schlegel; 
Social Assistant: Missy Croland; 
Panhel: Amy Sclaccotta; Pledge 
Assistants: Jennie Parrish, Kim 
Shaw, and Lori Glrardlni; Historian: 
Bridget Bartholomew and Song 
Chairman: Peggy McCarthy 
_________ 1125 
RANDEE PRICE of ALPHA PHI: 
Congratulations on becoming lava-
liered to Jason Wilke. Your sisters 
are so happy for you! 
_________ 1125 
JENNY WHELPLEY: If you let 
THAT BOY (oops MAN) touch your 
sticky part he'll smile for a week. 
Watch out though I might steal HIS 
VELOUR! Love Clarissa 
1/25 
T_O_ T_H_E_ L_A_,.D-1 E,..S.,..-0,...F--A-LPHA 
GAMMA DELTA: Thank You for the 
honor of selecting me as Alpha 
Garn man. I'm looking fotwa!tl to a 
great semester! Love, Bretl 
by Bill Watterson 
A warm breeze tickles your near 
naked, sun drenched body. Jimmy 
Buffet plays in the d istance. 
Paradise? No its JAMAICAN TAN 
10 sessions 30.00 order Spring 
Break Bikini's OOH. 410 7th St 348-
0018 
_________ 1/28 
DELTA CHI: Good Luck during 
rush! I know you'll do awesome! 
Love, Emily 
TUES9 
DAY 
JAN. 2.5, 1004 
'DIED!m'~XEWit 
DELTA CHI MEXICAN FIESTA 
Featuring Taco Bell . Tonight at 
the Delta Chi House ... 1012 Greek 
Court 
~--......,..,..--...,...,-~1/25 
Kor Kor: Happy Big 20. One 
more year until A.A. time! Look 
out for Larry tonight • he'll be 
after ya! Love Val Nicki 
EPSILON SIGMA ALPHA will hold a social committee meeting tonight 
at 8 p.m. in the Lobby of Lawson Hall. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER will offer the Sacrament of Penance 
tonight from 8-9 p.m. in the Newman Catholic Center. 
A LPHA PHI ALPHA Fraternity, Inc. will hold a Spring Invitational 
Forum tonight at 8 p.m. In the African-American Cultural Center. 
Business attire is mandatory. Serious inquires only. 
PRSSA MEETING AND Induction Ceremony will be tonight at 6:30 
p.m. in the Dudley House, 895 Seventh St. All are welcome. Rides are 
available, call Julie at 345-3298. 
EIU LACROSSE PRACTICE will be tonight at 7 p.m. in McAfee Gym. 
New players welcome. There will be a game in two weeks. 
E.A.R.T.H./SEAC MEETING will be tonight at 7 p.m. in Room 313 of 
Blair Hall. There will be elections. Please try to attend. 
EIU DANCERS PRACTICE will be tonight at 6:30 p.m. for Air, 7 p.m. 
for Earth, and everyone else at 7:30 in the Dance Studio. 
RECREATIONAL SPORTS 3 on 3 Basketball will be held today at 7 
p.m. on the Intercollegiate Gym of Lantz Gym. 
COLLEGIATE BUSINESS WOMEN will hold a party/meeting tonight at 
6:30 p.m. in Room 232 of Coleman Hall. 
THE LESBIAN, GAY Bisexual and Allies Union will meet tonight at 6:30 
p.m . in Room 228 of Coleman Hall. Elections will be held. New 
members are welcome. 
BLACK STUDENT UNION will hold a Pageant Committee Meeting 
tonight from 5-6 p.m. In the Greenup Room of the Martin Luther King Jr. 
University Union. 
CAMPUS CRUSADE FOR Christ will hold a Bible Study tonight at 6:30 
p.m. in Room 017 of Lumpkin Hall. 
PHI GAMMA NU will hold an executive board meeting tonight at 7 p.m. 
in Room 102 of Lumpkin Hall. 
ASSOCIATION OF HONOR STUDENT will meet tonight at 7 p.m. in 
Room 232 of Coleman Hall. All honors students welcome. 
CIRCLE K INTERNATIONAL will meet tonight at 7 p .m. of the 
Effingham Room of the Martin Luther King Jr. University Union. 
ORDER OF OMEGA will meet tonight at 8:30 p.m. In the Kansas Room 
of the Martin Luther King Jr. University Union. 
RNANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION will hold its first meeting 
of the semester tonight at 7 p.m. in Room 127 of Lumpkin Hall. 
NATIONAL RESIDENCE HALL Honorary will hold its first weekly meet-
ing for the semester tonight at 6 p.m.ln the Charleston/Mattoon Room 
of the Martin Luther King Jr. University Union. 
MINORITY TODAY MEETING will be tonight at 6 p.m. in Ille Mac Lab 
of the Daily Eastern News Room. 
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free ol charge ONE DAY ONLY 
for any non-profit camoos organizational event. All Clips should ba 
submitted to T1'HJ Daily East&m N6ws otllce by noon ONE BUSINESS 
DAY BEFORE DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for 
Thursday should be submitted as a Campus Clip by NOON 
Wednesday. {Thursday Is deadline for Fnday, Saturday or Sunday 
events.) Clips submitted AFTER DEADLINE WILL NOT be published. 
No clips will be taken by phone. Any Clip that ls lllegi~ or contains 
conflicting Information WILL NOT BE RUN. Clips may be edited for 
available space. 
"The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than 
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All 
items must be priced. ALL ADS MUST BE PRE-PAID. 
Name: _________________ _ 
Address: ________ Phone: ------
Dates to run -----------
Message: (one word per line) 
Person accepting ad -----------
Expiration code (office use only) ____ Composltor _ ___ I 
No. words/days mount due:S_ . _ _ --dj 
10 Tuesday, January 25, 1994 The Daily Eastern News
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$1495
FREE Preventive
Maintenance Check (on
request)
Lube (where applicable), new
filter & up to 5 quarts major
brand oil (brands vary). Most
cars. Special diesel oil & filter
extra. Environmental oil dis-
posal fee may apply in some
areas. Call for appt.
No other discounts apply. Redeem
at participating Goodyear retailer.
$29 $39 $49
2 wheel Thrust angle 4 Wheel  
(most vehicle) (most 
front
wheel
drive
vehicles)
Limited warranty - 
6 months or 6,000
miles, whichever
first. Additional parts
& labor extra.
No other discounts apply. Redeem
at participating Goodyear retailer.
$44 $54 $64
4cyl. 6cyl. 8cyl.
For routine scheduled mainte-
nance. Includes: resistor spark
plugs; labor; applicable; check flu-
ids and filters; test battery; road
test. Diagnostic service available
for most cars. Limited warranty
90 days or 4,000 miles,
whichever first.
Call for appt.
No other discounts apply. Redeem
at participating Goodyear retailer.
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OIL, LUBE,
FILTER
COMPUTERIZED
ALIGNMENT
PREVENTIVE
MAINTENANCE
TUNE-UP SERVICE
OWEN AUTOMOTIVE & TIRE
417 MADISON
CHARLESTON, IL. 61920
345-2130
MASTERCARD, VISA, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS, GOODYEAR
rrs TM
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WHAT’S COOKIN’
7th & Madison
1 Block North of Square 345- 7427
Fall ’94 Leasing Now
•Deluxe 3 Bedroom Apts.
•Great Location
•Fully Furnished
•1 1/2 Baths
•Garage Parking Available
Royal Heights Apartments
1-800-521-6355 or 345-2784
1509 S. Second St., Champaign, Il 61820
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JERRY’S
PIZZA & PUB
INTRODUCES
ALL YOU CAN EAT BUFFET 
FEATURING
•PIZZA •SALAD BAR
•SPAGHETTI •GARLIC BREAD
$3.99 plus tax
Every Tues. and Thurs. 5-9 p.m.
CHILDREN 10 & UNDER EAT 
For $2.00
4th & Lincoln        345-2844
Moore said of Trentman.
“He really kept the pressure
on Blums until he cracked.
It was a great competition.”
The high jump was the
highlight event for Eastern
as Garrin Kay placed third
at 6-6.
Other strong events for
Eastern included the 800-
and 3000-meter runs.
Joe Dougherty,  Brian
Allen and Kenric Bond went
2-3-5 in the former while
Nate Shaffer, Dave Lewis
and Jeff Trask went 2-4-6 in
the latter.
Kert McAfee won his heat
in the 400,  f inishing in
50.36 seconds. But two run-
ners in the next heat beat
that time, narrowly, leaving
him third.  Vinram Wade
Bey also took third in the
600.
Obadiah Cooper got a
dose of tough competition in
the sprints as he placed
third in the 55 and fifth in
the 200. However, his per-
sonal bests at those dis-
tances would have gotten
him firsts in both.
Other top performances
included Dave Myerscough’s
fourth in the shot put, Seth
Bond’s fourth in the 600,
Brent Rankin’s fourth in the
1000 and a third-place fin-
ish for the mile relay team.
The team will host the
EIU Invitational this Friday
in Lantz Fieldhouse.
Male
♦ From Page 12
Jansen won the high jump,
tying a career-best mark at 5-
5. Kim Double was third with
a height of 5-3.
In the running events,
senior Brooke Roberts fin-
ished second in the 5000-
meter run with a time of 18
minutes, 54.45 seconds. Kiya
Thomas, the former women’s
cross country Mid-Continent
Conference champion, fin-
ished third in the mile run
with a time of 5:30.87.
Amy Bersig finished third
in the 1000-meter run, first in
Class I, with a time of 3:17.34.
In the sprints, Liz Marino
took third in the 600 at
1:48.13. Scott was second in
the 55 hurdles at 8.66.
Eastern’s 880 relay team fin-
ished second behind Parkside
but was first in Class I
schools with a time of
10:16.36.
Eastern will be back on the
road this weekend when it
travels to Ohio State to com-
pete in the Buckeye
Invitational.
– Staff report
Women
♣ From Page 12
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KA
PPA
DELTA RHOSpring Rush
Time: 6:00 p.m. - 9:00 Tonight
Event: “BLIMPIES SUB NIGHT”
All You Can Eat
Place: Kappa Delta Rho house, across the street from 
Old Main, in between Ike’s and Midas.
For rides and information call 345-KDR4
“Brothers All In Honor, As In One Fraternity,
Scholars and Gentlemen.”
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Friends&Co
Tonight:
Leinenkugel
Pitchers
$3.50
Hours:
5 p.m.- 1 a.m. Mon.-Thurs.
4 p.m.-1 a.m. Fri. & Sat.
509 VanBuren 345-2380
Double stamps on 
Sub Club Cards 
every
Monday & Tuesday!
636 W. Lincoln Ave.
348-SUBS
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MARTIN LUTHER KING JR.
UNIVERSITY UNION
CASINO NIGHT
at the Lambda Chi
House in Greek Court
from 6:30 p.m. - 8 p.m.
Rides Available
Call 581-6890
or 581-6859
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pointers and finishing with
a team-high 18 points. Ben
Berlowski sparked the
Phoenix off the bench, going
3-for-3 on three-point
attempts and finishing with
13 points.
“We have not shot the
three all season,” Green Bay
coach Dick Bennett said.
“We have been just atrocious
from the three-point line.”
Not only did Wisconsin-
Green Bay hit the three-
point shot regularly, it hit
the shots when they count-
ed.
After a pair of Johnny
Moore free throws drew
Eastern to within two points
with 15 minutes 21 seconds
to go, Martinez sandwiched
two three-pointers around a
Curtis Leib putback to give
the Phoenix a six-point lead.
“He’s a good player and
knows the system,” Moore
said of Martinez. “He uses
screens well and can hit the
open shot.”
Eastern was able to draw
within three points again at
48-45, but Berlowski hit a
three-pointer with 6:56 to
play. The Panthers never got
closer.
“The story of our success
was the stretch in the sec-
ond half when (Eastern)
went to the zone and we
were able to get a few
threes,” Bennett said. “I felt
that stretch might have
been the only stretch in the
whole game where we
played well .  Otherwise
(Eastern) kept us off balance
all night.”
Samuels went to the trap-
ping zone periodically
throughout the game, allow-
ing the ball to get to the post
and then collapsing three
men on him.
“The zone confused us. We
were never really confident
with it,” Bennett said. “It
was just that we hit the
shots.  If  we miss those
shots, that zone turns the
whole ballgame around.”
Samuels said that the
zone broke down a couple
times, allowing the Phoenix
to take the three-pointers.
“They would hit the high-
post man and we would
have our guys collapse,”
Samuels said, “but he would
turn around and find the
guy on the opposite side who
was wide open for the
three.”
Things began to open up
more in the second half
though.  The Phoenix
offense began to catch fire
on long-range jumpers,
while Eastern also began
nailing some shots.
Both teams went more
than three minutes without
missing a shot, but while
Green Bay hit three after
three, the Panthers could
only answer with two-point
buckets, slowly building up
the Phoenix lead.
“They had us off balance
all night,” said Green Bay
coach Dick Bennett, “but
that particular stretch
opened up the cushion
which we eventually held on
to and used at the end.”
Green Bay stretched its
lead out to 11 points after a
Jeremy Ludvigson three-
point play with 4:25
remaining.
Leib then knocked down
shots on three straight pos-
sessions,  cutting the
Phoenix lead to 56-52 with
1:28 left.
After two John Martinez
free throws gave the
Phoenix a 60-53 lead,
Landrus drove into the lane
for a jumper to cut the lead
to five with 34 seconds left.
After the ensuing
Panther timeout, Landrus
stole the Green Bay
inbounds pass, appearing to
give Eastern the chance to
slice the lead to two. But
the Phoenix regained pos-
session when Landrus
threw the ball out of bounds
looking for Michael
Slaughter cutting down the
baseline.
Then, on the Green Bay
end of the floor, Ludvigson
was called for a travel with
22 seconds left, again giving
Eastern a chance for a mir-
acle.
But Landrus’ three-point
attempt from the left wing
went long with 16 seconds
on the clock, all but sewing
up the Panthers ’  fourth
straight home defeat.
Wisc. Green-Bay 64, EASTERN 57
Panthers FG FT Reb A TP
Hernandez 0-0 0-0 0 2 0
Collier 1-1 0-0 0 1    2
Landrus 4-11 3-5 3 1 12
Jordan 0-6 0-0 2 1 0
Young 2-3 2-3 8 2 6
Comer 0-0 0-0 1 0 0
Moore 3-10 5-6 0 0 11
Rodriguez 1-3 3-4 2 0 5
Leib             9-11 3-3 7 0 21
Slaughter 0-1 0-0 0 1 0
Totals 20-46 16-21 26    8  57
Halftime: Wisc.Green Bay 27, Eastern 24. Three-point field goals: Eastern 1-8,
(Landrus 1-6, Moore 0-2),Wisc. Green- Bay 8-12 (Westlake 0-1, Martinez 4-7,
Berlowski 3-3, LeDuc 1-1); Fouled out:  Eastern– none, Wisc. Green-Bay– none;
Turnovers: Eastern–17, Wisc. Green-Bay 17. Attend– 4,102.
Wisc. Green-Bay
Westlake 0-3 0-0 2 0 0
Jackson 1-1 0-0 0    1    0
Martinez 6-9 2-2 0 2 18
Grzesk 0-0 2-4 4 0 2
Vander V’ldn 0-0 0-0 3 1 0
Nordgaard 2-5 3-3 2 4 7
Berlowski 4-7 2-2 0 2 13
Ludvigson 4-6 1-1 2 4 9
LeDuc 3-4 0-0 4 1 7
Zavada 3-4 0-0 1 0 6
Totals 23-39 10-12 20 17 64
Phoenix
• From Page 12
Wisconsin-
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EAN ESKRA/Assoc. photo editor
Eastern guard Derrick Landrus splits the defense Monday
night at Lantz Gym as he prepares to go up for a shot in
the Panthers’ 64-57 loss to Wisconsin-Green Bay.
By RYAN GIUSTI
Sports editor
Eastern’s men’s basketball team was
expecting the smothering half-court
defense from Mid-Continent Conference
leader Wisconsin-Green Bay Monday night.
The Panthers got that, being held to 57
points, but what they didn’t expect was a
three-point spectacular by the Phoenix that
made the Bud Light Daredevils’ halftime
performance look tame.
Wisconsin-Green Bay shot an unbeliev-
able 8-for-12 from behind the three-point
arc for a 67 percent showing.
“How lucky are we to get them on a night
when they shoot well,” Eastern coach Rick
Samuels said.
Senior guard John Martinez led the way
for the Phoenix connecting on four three-
By RANDY LISS
Staff writer
The facts stared you right
in the face before Monday
night’s game – Wisconsin-
Green Bay’s defense, second
in the nation in fewest
points al lowed,  and the
Panthers ’  offense,  which
has struggled much of the
season.
The facts didn’t change
after either. Despite a last
minute flourish, the Panth-
ers dropped their fourth
straight home game, this
one a 64-57 loss to Green
Bay.
Senior center Curtis Leib
led the Panthers with a
game-high 21 points and
seven rebounds,  but it
wasn’t enough to stop the
Panthers from falling to 6-7
on the season and 2-4 in the
Mid-Continent Conference. 
The Phoenix lit up the
nets in the second half,
shooting a torrid 67 percent
from three-point range.
Senior John Martinez was
on automatic for a while,
nailing six of nine shots,
four of seven on three point-
ers, for 18 points.
On the other hand, East-
ern again shot poorly, hit-
ting only 43 percent of its
shots on the game.
The Phoenix’ slow, meth-
odical offense, sometimes
setting three screens just to
get one shot, basically wore
the Panthers down.
“I can’t recall going ag-
ainst any team that works
that well together and sets
that many screens,” said
Panther guard Johnny
Moore. “They’d set one, two,
sometimes even triple
screens just for one guy. It’s
tough to play against.”
“They execute offense
extremely well,” said Pan-
ther coach Rick Samuels. “I
thought our kids played
pretty hard, but their exe-
cution was what got them
good shots.”
The first half was basical-
ly a defensive clinic by both
teams. Even though they
did hit  some shots,  each
team really bottled up the
Phoenix burn Eastern
64-57 at Lantz Gym
The Eastern women’s
track team sees no reason
to be a gracious host.
The Lady Panthers used
several outstanding efforts
to outdistance two other
schools and win the 10th
annual Lady Panther
Invitational held Saturday
in Lantz Fieldhouse.
The meet was divided
into two classes, with East-
ern winning Class I over
Northeast Missouri ’s  A
squad and Austin Peay.
Northeast Missouri ’s  B
squad won Class II  over
non-division I schools Wis-
consin-Parkside and Park-
land Junior College.
The Lady Panthers scor-
ed 61 points to beat North-
east Missouri by three. Aus-
tin Peay finished with 39
points.
The Lady Panthers domi-
nated the field events, tak-
ing first in every one. Jun-
ior Kala Scott was once ag-
ain a double winner, finish-
ing first in the long jump
with a distance of 17 feet 1
inch and the triple jump
with a mark of 36-11.
Junior Denise Hubbard
and senior Candace Blanton
finished first and second
respectively in the shot put.
Hubbard posted a mark of
40-1/2 and Blanton was a
foot behind at 39-1/2.
In the only other field
event, sophomore Tiffany
AUBURN HILLS, Mich.
(AP) – Scottie Pippen
scored 23 points, and the
Chicago Bulls overcame a
14-point deficit to win their
seventh straight game
Monday night, 92-86 over
the Detroit Pistons.
Pippen also finished with
nine rebounds and nine
assists, just missing his
third triple-double of the
season. His efforts were
enough to send the Pistons
to their 16th loss in 17th
games, and their ninth
straight at home.
The victory boosted the
Bulls into first place in the
Eastern Conference stand-
ings, a half-game ahead of
Atlanta and one game in
front of New York.
Joe Dumars scored 25
points and Terry Mills 19
for Detroit, and they com-
bined for 21 points in the
first quarter, helping the
Pistons take a 30-18 lead.
They pulled ahead 36-22
early in the second period
before Pippen scored eight
points and Steve Kerr six
as Chicago ended the half
with a 24-10 run, tying the
score 46-46.
Neither team could gain
the upper hand in the third
quarter until Detroit used a
9-2 spurt to take a 70-64
lead late in the period. Bill
Wennington’s rebound
dunk pulled the Bulls with-
in four with one quarter to
play.
The Bulls then scored
the first nine points of the
fourth to go ahead 75-70,
and they extended the mar-
gin to 81-72 with 6:30 left.
Baskets by Greg And-
erson and Isiah Thomas
pulled the Pistons to 83-80
with three minutes left, but
they got no closer.
Dumars went 0-for-5
from the field in the fourth
quarter after tying Thomas’
team record with five 3-
pointers in the first half.
Chicago played without
starting forward Horace
Grant, who sat out with
tendinitis in his right knee.
By BRIAN HARRIS
Staff writer
Led by two f irst-place
performances,  the men’s
track team placed third
Saturday out of six teams at
the Illinois State Invita-
tional.
The Redbirds took the
title with 119 points, while
Middle Tennessee State
edged Eastern 102-104.
Head coach Neil Moore
said his team’s performance
was a marked improvement
from its  loss to Indiana
State last week.
“I feel a little better,” said
Moore. “We’re making pro-
gress, but we still have a
ways to go.”
Neal Trentman and Eric
Postma led the Panthers in
winning the high jump and
pole vault, respectively.
Postma didn’t  have to
work very hard for the win,
however, as he was the only
vaulter to make the opening
height of 13 feet 6 inches
and needed to go no higher.
Trentman came in at 6-4
in the high jump and went
on to clear 6-10 without a
miss. Ron Blums of Iowa
State made 6-10 also but
had a miss along the way.
Both jumpers tried 7 feet,
with Trentman barely miss-
ing on all three attempts.
His winning height was a
personal best and ranks
him fourth on Eastern’s all-
time list.
“He was real consistent,”
Wisconsin-Green Bay treys
prove fatal in Panther loss
Bulls alone in first
place after victory
Women’s track team places
tenth in own weekend invite
Male runners third at ISU
♣ Continued on Page 10
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Conf. All
Valparaiso 6-0 11-3
UW-Green Bay 5-1 13-4
Illinois-Chicago 5-1 8-6
Cleveland State 3-3 6-8
Wright State 3-3 6-11 
UW-Milwaukee 3-3 5-8
EASTERN 2-4 6-7
Northern Illinois 2-4 5-8
Youngstown St. 1-5 3-10
Western Illinois 0-6 2-11
